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ABSTRAK
Supervisi akademik merupakan supervisi yang berkenaan dalam aktivitas membimbing
guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lengkap dan akurat dari
sekolah tentang supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi
pedagogik guru di wilayah Gugus Melati Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket wawancara. Subjek penelitian
adalah Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru. Hasil penelitian menunjukan
bahwa: 1) Program pelaksanaan supervisi disusun berdasarkan hasil evaluasi supervisi
tahun sebelumnya dan disusun secara individual pada awal tahun ajaran sekolah.
Program supervisi akademik yaitu pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan
dan menilai hasil pembelajaran. 2) Pelakasanaan supervisi akademik oleh pengawas
sekolah dilakukan dengan memeriksa perangkat pembelajaran, mengobservasi proses
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dan mengevaluasi hasil
observasi kelas serta memberikan bimbingan yang tepat dalam mengatasi masalah yang
dihadapi oleh guru. 3) Tindak lanjut hasil supervisi akademik oleh pengawas yaitu di
setiap akhir dari supervisi dihasilkan laporan-laporan sehingga dapat dibaca oleh guru,
melakukan pembinaan melalui workshop dan guru yang memiliki kelebihan dalam
proses belajar mengajar dijadikan model untuk melakukan simulasi di KKG sehingga
dapat membantu perbaikan kinerja guru kedepannya, terutama berhubungan dengan
kompetensi pedagogik.
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